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ABSTRAK
Kanker payudara merupakan kanker yang paling banyak menyerang
perempuan dan seringkali berakhir dengan kematian, maka wanita dianjurkan
untuk melakukan deteksi dini kanker payudara. Dari studi pendahuluan
didapatkan bahwa 5 dari 7 wanita yang berada di RT 04 RW 01 Pertapan
Maduretno Sidoarjo tidak tahu tentang deteksi dini kanker payudara. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan wanita usia produktif
(20 – 45 Tahun) tentang deteksi dini kanker payudara di RT 04 RW 01 Pertapan
Maduretno Sidoarjo.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasinya adalah semua
wanita usia produktif (20 – 45 tahun) sebesar 34 orang, sampelnya adalah
sebagian wanita usia produktif dengan besar sampel adalah 31 responden yang
diambil dengan cara simple random sampling. Variabel dalam penelitian ini
adalah tingkat pengetahuan wanita usia produktif ( 20 – 45 tahun) tentang deteksi
dini kanker payudara. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Data
dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan persentase.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 31 responden sebagian besar (51,7%)
memiliki pengetahua kurang, hampir setengahnya (29 %). memiliki pengetahuan
baik dan sebagian kecil (19,4) memiliki pengetahuan cukup.
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa sebagian besar wanita usia (20-45
tahun) di RT 04 RW 01 Pertapan Maduretno Sidoarjo memiliki tingkat
pengetahuan kurang tentang deteksi dini kanker payudara. Diharapkan wanita
lebih meningkatkan pengetahuannya tentang deteksi dini kanker payudara, serta
petugas kesehatan diharapkan lebih meningkatkan pelayanan dengan memberikan
penyuluhan kesehatan.
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